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FORSKRIFTENE FOR AVLIVING AV SEL. VURDERT ETTER ELEKTRBGRAFISIC 
REGISTRERING AV HJERNE- OG HJERTEAICTIVITET 
[Current rcgulatioiis for killing of seals evaluated by electrographic recordings of brain and heart activityIs 
Zoofysiologisk institutt, Uiliversitctet i Oslo 
INNLEDNING aktivitet stoppet oyeblikkelig, og reaksjoneile på be- 
Ved kongelig resolusjon av 6. februar 1970 er det roring av oye og klypiilg i sveivene oppliørte. Hos de 
bestemt at  ved avliviiig av sel ved bruk av hakapik dyr som ikke ble blodtappet, ble respirasjoilsaktivi- 
eller slagkrok skal selen slåes i hodeskallen; forst med teten gjenopptatt etter ca. 15 min., men stoppet igjen 
redskapets butte side eller liammer slik at  skalletaket etter ca. 27 min. Hjertealitivitetcil kunne registreres 
kiluses. Deretter skal redskapets pigg slåes dypt iled 
i hjernen. Dyret skal så straks blodtappes ved over- 
skjæring av blodåreiie som &%r til sveivene (SEL- 
FANGSTRADET 1970). 
Under avliving og flåing av sel etter den foreskrevne 
metode sees ofte en mer eller mindre langvarig mus- 
kelaktivitet. Dette liar blaiit aililet fort til at det har 
vcert reist tvil om hvor vidt avlivingsmetoden, som 
iiyttes uixder selfangst, er tilfredsstilleilde. 
Tidligere undersøkelser av steinkobbe (Plzocn vitu- 
lina) tyder på at  den nevnte muskelaktivitet skyldes 
at  selene har en muskulatur som i særlig grad kan 
opprettliolde stoffomsetiling under oksygeilfattige be- 
tingelser. Sele11 opl3arbeider ei1 kraftig oksygeiimaii- 
gel når deil dykker og har, i motsetiliiig til pattedyr 
som lever på land, ei1 musukulatur som er tilpasset 
dette levevis (BLIX, BERG og FYHN 1970). 
UNDERSØKELSER OG RESULTATER 
Det ble tatt sikte på å undersøke forløpene av liv- 
prosessene i hjerile- og hjer:emuskulatur ullder av- 
living av sel etter forskriftsmessig metode. u n d e r ~ ~ -  
kelseile ble utiort på tre ca. tre ulter gamle blueback 
(Cjsto$/zurcc ci-istata) . 
Dyrene ble speilt fast til et borcl, og lijerte- og 
lijerliealitivitet, uttrykt ved henlio1dsvi.s elektrokar- 
diogram (E CG) og elektroeilceplialogram (EEG), 
ble registrert via riålelektroder ved hjelp av en oscillo- 
graf. ECG-elektrodene ble plassert under I-iudeil og 
EEG-elektrodene tett iillltilAskalletaltet under lokal- 
Isednvelse. Forsoksdyrene ble avlivet ved slag i hodet 
med slagkrok, og et dyr ble også blodtappet ved over- 
skjæring av blodkarene til fremsveivene slik forskrif- 
tene krever. Slagene medførte at  hjerneils elektriske 
* Omarbeidet etter Current regulations for killing of seals 
evaluated by electrographic recordings of brain and heart 
activity. Bcta uet. scand. 1910: 335-337. 
Fig. l .  Øverst: Registicriiigcr av aktivitet i hjerte (EGG) og 
hjerne (EEG) hos normal selunge (blueback). Ncdcrst : Hjertc- 
aktivitet registrert 7 til 39 minutter etter at samme dyr var 
slått og tappet for blod. Hjerncalitivitet var ikkc målbar cttcr 
at dyret var slått. 
[Upper traciilgs: Heart (EGG) and braiil (EEG) activity re- 
cordings from a iiormal sea1 pup. Lowcr tracings: Heart acti- 
vity 7 to 39 ininutes after slaughteri~ig of the same animal. 
Brain activity was not traceablc after the animal had been 
struck]. 
Fig. 2. Lengdesnitt gjenilom hode av en klappmyssunge (blue- 
back). Skisse11 antyder hvor beskyttet respirasjonssentret (i pons 
og medulla) er plassert i hjernen (prikket) i forhold til snute, 
oye (stiplet ring) og spekklag (loddrett skravering). [Loilgi- 
tudinal section througli blueback's head. The sketch indicates 
that the respiratory center, located in pons and rnedulla oblon- 
gata, might be left uiiliarmed from the slaughtering procedure]. 
i 45 min. etter avliving med blodtapping og i 30 og 
56 minutter etter avliving uten blodtapping. EEG 
og ECG fra dyret som ble blodtappet, er vist i Fig. l .  
Registreriiiger isa ei1 to uker gammel kalv slaktet ved 
slag i skallen og blodtapping, viste stopp i hjertets 
aktivitet miildre eiin 10 minutter etter slaget. 
Registreringene av hjeriiens aktivitet viste at av- 
living etter de fastsatte retningslinjer førte til en 
sikker og meget hurtig lijernedød. Det vil si at dyret 
påføres et oyebliltltelig og ugjenkallelig tap av bevisst- 
heten. Blodtappingeii syiles således ikke å vcere 
strengt nødvendig, mei1 kail betraktes som en ekstra 
sikkerlietsforails.taltning. Deil gjenopptatte respira- 
toriske aktivitet Ilos de dyr som. Ikke ble blodtappet, 
sltyldes saniisynligvis at respirasjonssentret i hjernen 
og den forlengete marg iklte ble ødelagt av slagene 
(Fig. 2).  Den avtageiide hjertealttivitet medførte etter 
livert avtagende oksygenkonsentrasjon og økende 
Itarboildioksydkonseiltrasjon i blodet. Forandringene 
i oksygeil- og karboiidioksydkoiiseiitrasjoi~ei~ medførte 
sterk direkte og reflektorisk påvirkiliiig av sentral- 
nervesystemets respirasjonsseiltra som åpenbart trådte 
i funlisjon i en periode etter avlivingen. At hjertet 
opprettliolder en viss aktivitet lang tid etter at  lijer- 
ilen er ødelagt, er i overeiisstemmelse med antagelsen 
om spesielle biolijemiske tilpassinger til et dykkende 
levevis. Det er ikke funnet holdepunkter for noen 
samrneiilleng mellom bevisst liv og deil post mortale 
muskelaktivitet. 
Curreilt Norwegian sealing regulations include 
speciiications of permitted bveapons and prescriptions 
for their use. 
Chailges in electrical activity of the brain and tlie 
heart were examined in order to evaluate the pre- 
scribed killing methods. Three bluebacks (Cystophorn 
cristntn) were killed by a blow to the head witli a 
«blowhook» (50 cm loiig, 800 g steel hook). One of 
them was also bled by cutting througll the blood 
vessels to the forelimbs after the blow. 
Tlie blow produced an immediate disappearance 
of recorded brain activity and an instailtaneous stop- 
ping of the somatic reflexes. 
Heart activity was i-ecorded up to 45 min. after 
killing of the olle which had been bled, and 30 and 
56 min. in the other two. 
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